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Įvadas
apie tautinių valstybių kūrimą(si)  
rytiniame baltijos regione po didžiojo karo
2018 m. vakarų europos valstybėms minint pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtme-
tį, vidurio rytų europoje buvo iškilmingai pažymėtos nacionalinių valstybių šimtmečio 
sukaktys. vienoms, pvz., latvijai, estijai ar Čekijai, tai buvo modernių valstybių sukūri-
mo, kitoms, pvz., lietuvai ar lenkijai, – valstybių atkūrimo, o trečioms, pvz., rumuni-
jai, – „didžiojo susivienijimo“ jubiliejai. knygų ir straipsnių apie vidurio rytų europos 
valstybių kūrimąsi po pirmojo pasaulinio karo, karinius veiksmus ir teritorinius konflik-
tus, apie šių valstybių politinę, ekonominę, socialinę bei kultūrinę raidą tarpukariu yra 
parašyta nemažai, tad naujų tematinių laukų tyrinėtojams rasti nėra lengva.
pasibaigus didžiajam karui ir griuvus imperijoms, vidurio rytų europos regionas, 
kuris nuo apšvietos amžiaus vakarų europiečių mentaliniuose žemėlapiuose buvo 
priskiriamas kitokiam, žemesniam, kultūrinio išsivystymo lygiui, įgavo naują reikš-
mę1. 1915  m. vokiečių politiko ir teologo Friedricho naumanno konceptualizuota 
sąvoka Mitteleuropa žymėjo geografinę erdvę, numatytą vokietijos ekonominiam ir 
kultūriniam dominavimui2. pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, vokietijos įtaka 
regione nusilpo, o baltijos jūros rytinėje pakrantėje (suomijoje, estijoje, latvijoje, 
lietuvoje), kurią su suomijos išimtimi galima vadinti vidurio rytų europos dalimi, 
prasidėjo panašūs politiniai ir visuomeniniai procesai, kurie turėjo ilgalaikę įtaką šio 
regiono valstybių gyventojų tapatybės formavimuisi.
lietuva dažnai yra laikoma vidurio europos šalimi, priskiriama, anot milano kunde-
ros, „neaiškiai tarp rusijos ir vokietijos įsiterpusių mažų tautų zonai“ (La zone incer-
taine de petites nations entre la Russie et l‘Allemagne)3, besidriekiančiai nuo baltijos 
jūros iki balkanų, kuri iš vienos pusės yra veikiama vakarų europos, iš kitos – ru-
sijos įtakos. lietuvos sostinė vilnius istoriškai įsikomponuoja tarp daugiakultūrių ir 
daugiataučių vidurio europos miestų, kuriems priklauso praha, krokuva ar varšuva. 
kitos 1917–1918 m. paskelbtos baltijos valstybės – estija, suomija ir latvija – laiko-
mos labiau Šiaurės europos dalimi, kuriai darė įtaką protestantiška etika ir vokiečių 
1 apie tai plačiau: WolFF, larry. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlight-
enment. stanford, 1994.
2 naumann, Friedrich. Mitteleuropa. Berlin, 1915.
3 kundera, milan. un occident kidnappé, ou la tragédie de l’europe centrale. Le Débat, 1983, n°5 (25), 
p. 14.
